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長津 通 ((秩)GSD ･代表取締役)
特別講演 1 実験動物としてのウズラの有用性






















































います｡毎 日 10秒間声をかけて遊んでや り､
生得的な行動科学の研究を自宅で継続 してい
ます｡教育がなくなると､死ぬまで研究ですね｡
